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c\n 26 ,rune 1970'the coinldissiori ,submi'tted ,to the coulgil its fifth  report
'|  . vrr,t".t*l:-
cjn -the implementa,tion in jthe"Coinrmrnity '9f th:.elinciple 
of, equal 'remuneration
as between men and womenr' as lai.d -aorli ln''frtllre  ll!'of  the Treaty of, Pome
and spelled out in the rlsotutio"  "i  tft"  Cdnferenc" tf  ti'u Member States of
JO December 1961.  The report deals with the "i{'-,u*iott 
as at 3} }ecember  L96B
and the Commissi-on regrets th" d;i;  resulting from the fact that it  had hoped
to have ava,ilabte for this ""po"i-("td 
h4  undertaken to have ava'ila'ble) the
results of the sun/ey of the stmciure and distribution of wages^ti-O:::Otq'  I)66
carried out by the Siatistical  Office of the European Comrmrnities in co-
operation with the national statistical  institutes'  Ilowever, these results
are at present still  in the pto"""" of publication'  It  ha's, however' proved
possible to use certain q.r*tiri"e  attu- available on the six countries in
drafting Chapter II,  which "ot"titoies 
the novel feature of this fifth  reportt@
as  in  the previous reports, Cfrapt"t f  tup*ats the information supplied by
the Governments *a  tf,"'employersl  and workersr organizations'
Inthefinalpartofthereport,theCommissionendeavourstodrawits
own conclusions  from al-1 the data-thus compiled.  In a general way it
considers that at 3l December f96B the sir  Member States were still  far  from
having completely  respected all  the commitments entered upon'  'A'lthought
on the legal ,";;  ;;;;  preclsely, the jurisdictionar leve1, some prog?ess
has been achieved -  in Belglum anO I,uxlmbourg in particular -  there are still
inadequacies and even complete failure to act, and this state of affairs will
be remedied only by the intervention of the public authorities'  Althought
in the same way, an appreciable and almost general improvement may be noted
in the situations  covered by collective a€reements, a certain number of gaps
continue to be found.  These o"-ao"  eitier  to the lack of any collective
agreement for  a. few marginal sectors or sub-sectors, to.direct discrimination
(fortunatety very-"""u1"o"r-I"Jit;  to indirect discrimination' chiefLy in
connection witfr iroi"*liorrtf  ctassi.fications'  The Commission therefore
considefs that in this fieta  noifr sides of indusiry m'st step up their  efforts
stillfrrrtherwhenround-tablenegotiationsareheld.
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La.stly, hrith rega,rd to the pra.ctica,l implementaJion of the princi-ple of
equa.lity, the results of the structure survey make it  possible, in spite of
certa,in reservations  which h;rve to be tnade, to eluciclate for the first  time
o*  r.anrnm'n-i *rr L'rrol  tJro nr.i nc ina.l  features  of  the  situa,tion  irt  the  lllember d,!  vvrlutrurlr  uJ
Sta,tes in October L956"  Tire differences i-n avera,ge hour'ly ea,rnings a,s between
men a,nd wonen c;ppeared to be lo',vest in i-iermany, Irance and lta,Iy, a'lthough  theSr
.we3€ .fairl-y considera,ble, thc situation beririi perhaps a littltl  more favour:ble
ini tfril.c'e;"--'thet"" differences were hig'hest in the \etherlancisr,  while Belgium
occupied a,n intermedia,te positi-on"
llhe Comrnission mentions its  inte,rtion to make a much mo::e deta,iled
ana,lysis of a.ll th.e ,6rqn*L-if  recj --da.ta^ ,of lh.lrq structure survey ::elevant to the
question of eoua,l pa,;r for  mJn 
-o-,nd'wdmen- drid to include the results in its
next r.eport.  l,a,stly, it  enpresses the hoire that the reneriaf of this  surveJ
and its-ilccerssary e--iens,i-'oir,'to lvhite ccllar. workers '{'iill  rna}-'c it  possible
to a,ssess th-a efficacy br" the rirea,s,ur:es lrhich tLLe si-l liqrlFer l)!,-atgs will  not
'f.ai1 to tcl<c'i:r ordcr to honour -Lhe con;,ri,tnrents  Soiiltly eritel':d 'rpon.
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Salaires rnasculins et f6minins
La Commission a transrnis au Conseil, le 25 juin 1970, son cinquidme rapport
sur lt6tat  d.'application d.ans la Communaut6 du principe dt6ga1it6 entre r6mun6ra-
tions masculines et'f6minines, te1 que pr6vu A, ltarticle  119 du trait6  de Rome et
explicit6 dans Ia r6solution d"e la Conf6rence d.es Etats mernbres d.u l0 d6cembre
1961. 11 stagit,  en lrespbce, de la situation au 31 d6cembre l-968 et la Commission
regrette 1e ret.ird interrenu-i;enant  au fait  qurelle esp6rait pouvoir disposert
pour lt6tablissement de ce rapport rt  ainsi qrr'e11e sty 6tait  engag6e, cles r6sul-
iats  d.e ltenqu6te sur la structure et 1a r6parti'lion d.es salaires en octobre 1966
men6e par lfOffice  Statistique des Conmunautds europdennes en collaboration  avec
Les Instituts  nationaux de statistiques. Or les r6sultats de cette enqu6te sont
encore actuellement  en cours d"e publication. Certaines des donn6es chiffr6es,
d"isponibles pour les six paysr ont pu toutefois 6tre utilis6es pour 1a r6daction
dtun chapitre, le ehapitre II,  qui constitue ltaspect novateur de ce cinquidme
rapport. Le chapitre I  en effet,  :eprend., con:ne les rapports pr6c6dents, les infor-
mations fournies par les gouverne;rents et 1es organisations  aremployeurs ei  de
travailleurs.
Dans la partie finale du rapport, la Commission sfefforce,d-e tirer  ses
propres conclusions  de lrensemble des d.onn6es ainsi rassenrbl6es. Dtune fagon
g6n6ra1e, elle estime qutau 31 d"6cembre 1!68, les six Etats menbres-6taient encore
loin dtavoir respect6 int6graleraent toutes les obligations contracte5es" Si, srrz' 1e
plan juridique, Lt ptus pr-cisdment jurid.ictionnel, certains progrbs ont 6t6
iccomplis -  en Belgique et au Luxembourg notamment -  d.es insuffisances voire des
carences subsisten{ uncore qui nc trouveront leur rdglement que par lrintervelition
des autoritds pubiigues. Si,  cr,e n:€me, une am6lioration sensible et guasi g6n6rale
peut 6tre constat6e dans les siiuations conventionnelles,  un certain nombre de
lacunes persistent encore gui iier-nent soit i, lrinexistence de toute conventlon
collective pour quelgues secteurs ou sous-secteurs marginaux, soit i, d.es d-iscri-
minations directes, heureusement fort  peu nombreuses,  soit enfin i  des discrimi-
nations ind"irectes op6r6es surtout au nj-veau des classifications professionnelfes"
Dans ce d"omaine, la Commission estime donc qu-e les partenaires sociaux doivent
encore accentuer leurs efforts lors des n6gcciations paritaireso lfrrfinr au
niveau de lrapplication pratiq-ue du principe d.'6gatit6, les r6sultats d'e 1tenqu6te
structure permettent, pour la p:enidre fois  au niveau ccmrmrnautaire,  d-e d-6gager
en d6pit d.e certaio"" "6*"rves 
qui stimposent, les grands traits  d-e la  situation
d.ans les Etats membres en octobre L966. Dans trois  Faysr lrAllemagpet la France
et ltltalie,  Ies 6carts de gain horaire mcyen entre 1es homnes et les femmes
semblaient les moins 61ev6s, encore que relativement importantsr  avec peu-b-6tre
une situation un peu plus fa,vorable en Franceo Ces 6carts atteignaient les taux
1es plus 61ev6s aux Pays-Bas, la Selgique occupant une position intern6diaire.
La Commission fait  6tat d-e son inten'bion de procdd"er A. une analyse beaucoup
plus approfondie  d-e toutes 1es donn6es chiffr6es de cette enqu6te structure suscep-
iiUt"*  d.t6t"" e:rploit6es au regard. d,e 1!6ga1it6 de r6nun6rations entre,les homrnes
et 1es femmes, "t 
dtet, inclure les r6sultats dans son prochain rapport. El1e exprime
enfin I'espoir que le renouvellenent cte cette enqu6te €+, s& n6cessaire extension i
la cat6gorie  d.es enploy6s, permettra de se rendre ccmpte d.e ltefficacitd  des mesures
o'ue les six Etats nenbres ne manqueront pas d-e prend.re pour Ie respect d-es engagp-
scrl"-bs en conmun.